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236 Kleine Mi~eilungen. Die Na~ur- 
w[s~ens~hal'ten 
w~inde des Fruehtfleisehes kbnnen dent Drueke nieht 
widerstehen, sie platzen un4 die Zellen si~ritzen ins- 
gesamt ihren Inhalt aus, wobei die Samen mitge- 
rissen werden. ,,Die ganze Frueht tier Spritzgn~rke 
verh~lt sieh also nieht anders wie ein einzelner 
Aseus eines sporenaussehleudernden Aseomyeeten." 
K. T. 
Saatsehutzmitte l .  Znm Sehutze des Saatgutes, und 
zwar nieht nut zur Abwehr yon tierisehen Feinden der 
Saat (wie z. B. yon Vbgeln, Drahtwiirmern u. a.), son- 
dern aueh zur Abtbtung yon mancherIei pflanzlichen 
Sehadlingen and Schmarotzern, die dem Saatgute an- 
haften und die junge Pflanze beiallen und krank 
maehen, warden schon die verschiedensten Mitiel emp- 
fohlen und teilweise auch mit deutlichem Erfolge ver- 
wandt. Einige 3/[ittel (wie Corbin, Cuprocorbin, Anti- 
myeel) warden anfangs nur zur Fernhattung von 
Vbge3n (Kr~.hen, Tauben) angepriesen und verwandt. 
Wean man yon einem den Aufgang der Saat verzbgern- 
den EinfIusse absieht, so haben sie sich als solche ~iit- 
tel naeh Versuchen, die yon den verschiedensten Seiten, 
u. a. auch yon der Bernburger landwirtsehaftlichen 
Versuehsstation angestellt worden sind, gnt bewiihrt. 
Neuerdings wurden nun die bier genannten Mittel aueh 
far die Behandlung des Rfibens~tgx~tes zur Abhaltung 
der Drahtwttrmer und zur Bek~mpfung des Wurzel- 
braT~des tier Riiben angepriesen. D~ gerade diese letz- 
tere Frage ffir den Rfibenbau augerst wiehtig ist, so 
wurden yon der Bernburger Versuehsstation besondere 
Versuehe angestellt, fiber deren Ausfall yon Prof. Dr. 
W. Kriiger und Prof. Dr. G. Wimmer in der Zeitsehrift 
des Vereins der deutschen Zucl~erindustrie Bd. 64, 
S. 705 (1914) berichtet wird. Neben den oben genann- 
ten Mitteln wurde yon den Verf. auch die Wirkung 
der Carbols~iure rneut geprilft. Aus den mitgeteilten 
Zahlenzusammenstellungen geht ganz zweifellos hervor, 
dag die in Bernburg sehon frfiher stets mit Erfolg ge- 
fibre Behandlung des Ri~be,saatgutes mit ~ ~ Carbol- 
s&tre zur Verhfitung des Auftretens des geffirchteten 
Wurzelbrandes aueh bei den vorliegenden, vergleiehen- 
den Versuchen die Saat vor Befall durch Wurzelbr~nd 
fast vollstgndig zu ~ehfitzen vermochte, unter der Vor- 
aussetzung, daft der Wurzelbrand infolge des verwand- 
ten Saatgufes auftritt. Hingegen geht aus den Ver- 
suchen aueh welter hervor, dab die anderen angewand- 
ten ~{ittel die Erkrankung der Keime dureh Wurzel- 
brand nicht abwenden konnten, wenn sie aueh das 
Keimergebnis an sieh nicht sonderlieh ungfinstig be- 
einflul3ten. Eine Empfehlung in dieser tlichtung w~re 
also nach den mitgeteilten Versuehen nicht berech- 
tigt. Aufwendungen far die oben genannten 3£ittel 
werden sich also - -  naeh den yon den Verfassern er- 
zielten Versuchsergebnissen - -  kaum lohnen kbnnen. 
B.H. 
Unser Wissen ant dem sehr nmfangreiehen and 
~ufterst sehwierigen Gebiete der P f lanzenkrankhei ten 
nnd des Pflanzensehutzes ~ t trotz der schon zahlreieh 
vorhandenen, tlefer elndringenden Forschungen oeh 
immer ein verh~ltnism~Sig sehr gerlnges. NI~gen die Ur- 
saeben mebr mit pflanzliehen und tierisehen Sch~dlin- 
gender  verschiedensten Art oder mit der Wirkung yon 
alIerkleinsten Lebewesen (yon 1)flanzlichen and tieri- 
~ehen Mikroorganismen), m~gen Me mit nng, ewbhnlicben 
\Vitterungsverh~ltnis.~en {wie mit groBer Hitze oder 
starkem Froste. mit langanhaRender T oekenheit oder 
groger N~tsse) oder aber mehr rnit der altgemeinen und 
besonderen Besehaffenheit des Bodens im Zusammen- 
hange stehen, bei den weitaus meisten Pflanzenerkran- 
kungen k6nnen wir jedenfalls beobaehten, dal~ die Er- 
~orsehung ihrer n~heren Ursaehen fiber die ersten An- 
fhnge einer gr~indlicheren Aufkliirung ~och nieht 
wesentlieh in~usgekommen ist. Der Grund ffir diese 
Erseheinung dfirfte u. a. besonders darin mit. zu suchen 
,~eia, dag fast bei allen pflanzenkrankheitlichen For- 
schungea die Chemie der Pflanze und ihres Sfandortes, 
vor allem die w~hrend der Pflanzenentwiekelung im 
Boden sich abspielenden Umsetzungen, bisher vbllig 
ungen[igend, vielfaeh sogar tiberhaupt nieht bertieksieh- 
tigt worden sind. ~a~ueh hat man bei der Erforsehung 
yon Pflanzenkrankheiten, die in der Ha~nptsaehe auf 
Pilzwirkungen usw. beruhen, bisber noeh gar nieht 
n~ther ilie maneherlei :4nderungen der phy~iologisehen 
Eigensehaften der Kleinlebewesen berfieksiehtigt : 
~Ianehe Wirkungen kgnnen seheinbar ganz verloren 
gehen, sch~idliehe ~¥irkungen also v~lli F aufg'elmben 
werden; solehe Wirkungen kbnnen al~r dureh geeig- 
nete 3iagn~hmen (wie z. B. ~nderungen im N-Gehalfe 
nnd in der N-Form des N~hrbodens) uueh wieder auf- 
gefriseht werden und in ihrer ursprtingliehen St~trke 
hervortreten. Um go wiehfiger sind daber frfihere 
und neuere Arbeiten tier Versuehsstation Bernburg ant 
de m Gebiete der Pflanzenkrankheiten, ~ls bei diesen 
gerade die ehemisebe Seite besonders betont wird. Einen 
tiberaus wertvollen Beitrag liefert in dieser Hinsieht 
die neneste Arbeit yon Prof. Dr. W. Kriiger und Prof. 
Dr. (7. Wimmer fiber (tie Ursaehe ~nd Ab~ccnd~tng der 
Dbrrflccke~dcrankheit des Haters, fiber die in der Zeit- 
schrift des Verei~s der Deutschen Zuckerindustric Bd. 
64, Heft 704 (1914), S. 707--757, eingehend berichtet wird. 
Alle Einzelheiten mtissen in der Arbeit selbst eingesehen 
werden. Itier mag nur erw~thnt sein. dab naeh den bei- 
den Forsehern die genannte tIaferkrankheit n erster 
Linie auf Vorg~nge der Ern~hrung zurfiekgefiihrt wer- 
den muB: Sie entsteht dutch die sehfidigende Wirkung 
der 'Cberbleibsel physiologiseh-alkaliseher SeAze and 
kann sieber verhind.ert werden, wenn man in geeigneter 
Weise die dureh jene t~berbleibsel ntstehende ~lkali- 
sehe Reaktion des Bodens beseitigt. Bei den ganzen 
Umsetzungen des Bodens spielt vor allem aueh die 
Magnesi0. eine fiberKus wiehtige tlolle. In ~hnlieher 
Weise werden uueh andere Pllanzen geseh~digt. Bei 
den Rfiben tr i t t  die Herz- und Troekenfbule auf. Das 
Krankheitsbild weehselt fibrigens bei allen Pflanzen 
~hnlieh wie beim }tater, je naeh der Menge der 
alk~lisehen Verbindnngen in weitgehendem Mage. 
AuBerdem seheinen naeh allen bisherigen Yersuehen 
und Beobaehtungen der Verf. die einzelnen Pflanzen 
versehieden empfindlieh gegen die ng~her besproehenen 
alkalischen Verbindungen zu sein. Ober die M[ittel zur 
Abwendung d er Dgrrfleekenkrankhelt des tI~fers 
[Ca(N0:~)~ static NaN0~; Gemenge yon NaNOa and 
(NK~)~S0~ als N-Dfinger; Eisenehlorid bei zuviel Kalk 
im Boden; Sehwefel in Verbindung mit FeCh; Er- 
h~hung des ~umusgehaltes im Boden] mag das N~here 
ebenfalls in der Arbeit selbst naehgetesen werden. Bei atIe- 
dem sind natiirlieh aueh noeh manehe Nebenfragen ztt 
Ibsen. Dureh die Lbsung soleher Fragen halten die 
Verf. es jedenfalls ftir mbglieh, daft aueh die Mittel zur 
sieheren ~-[eih(n~ alter ~hnliehen Krankheiten in den 
ver~ebiedensfen F~tllen bei alien Pflanzen frfiher oder 
sparer noeh aufgefunden werden. B .g .  
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